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The development of the laboratory experiment which makes flux density of magnetic to be 






An experiment confirming the change in size, from the viewpoint of the magnetic, of magnetic flux density was 
carried out.  As a result, the following facts were confirmed.   
(1) There is a case in which magnetic flux density is associated with a homopolar magnet, and a case in which the 
flux changes from being a repulsive force to attractive force.  This phenomenon is dependent on the 
difference in the magnetic flux density, and it appears when double the original magnetic flux intensity is 
exceeded.   
(2) The varying in the magnetic flux density which proves the character of magnetic lines of force which arises 
between magnets can be observed, when two magnets are brought close together.   
(3) The magnetic flux density increases when the magnets are piled up.   
(4) There is a close relation between electromagnetic braking force and magnetic flux density. 
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 実験では，積み重ねた時の B の変化および用いた
磁石の依存性を確かめるために，各種のネオジム磁
石（直径 φ：10 mm，高さ：5 mm，B：400 mT（試
料 1），φ：10 mm，高さ：15 mm，B：500 mT（試料
2），φ：10 mm，B：400 mT（試料 3），φ：10 mm，
高さ：40 mm，B：500 mT（試料 4），φ：30 mm，高

































図 1 測定例 
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度 B：60 mT）を用いる．磁石間距離 d（mm）は，
移動用のステージを移動させることで調整する．し
























（分解能 1 mV），－20～20 V（分解能 10 mV））で，
石間に発生する力は，力センサ(ナリカ，Ｅ




















試料名 大きさ(mm) 磁 束 密 度 B 
(mT) 
 
M1 Φ29.5 ×5 60 Ferrite 
M2 Φ10.0 ×10 320 Fe-Nd-B 
M3 Φ20.0×5 280 Fe-Nd-B 
M4 Φ30.0×15  500 Fe-Nd-B 
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度の比を 1 とした． 







場合は 1～1.79 となっていることがわかった．  
次に，斥力から引力に変わることを検証するため
に，d と磁力の関係を調べた．図 4 に試料 M1 と試料










図 4 測定例 
 
図 5 実験前と実験後の磁束密度分布特性（M1） 
 
図 5 に試料 M1 と試料 M3 を用いた時の試料 M1 の
N 極（（a））と S 極（（b））の端面における測定結果













               
試料 M1 M2 M3 M4 
M1 ☓（1） ○（5.3） ○（4.7） ○（8.3） 
M2  ☓（1） ☓（1.1） ☓（1.56） 
M3   ☓（1） ☓（1.79） 


























(b) M1 (S 極)
２0 mm (Φ:Ｍ３）
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などで構成する．磁石は，直径 φが全て 10 mm であ
るが B が異なる（高さ（磁束密度 B）：2 mm（210 mT），
5 mm（360 mT），5 mm（440 mT），10 mm（480 mT），
15 mm（500 mT），30 mm (510 mT））．レールの上端










図 6 試作装置 1 の外観 
2.3.1.2 実験結果および考察 
 図 7 に B と t の関係を示す．t は測定値の平均値で
ある．なお，電磁制動がない場合，すなわち磁石が
ない場合の落下時間は，B＝0 のところにプロットし












 図 8 に試作装置 2 を示す．マブチモータ（RE-280）
の回転軸にアルミ板（50×50×2 mm，中央に直径 2 mm
の穴）を接着剤で固定する．マブチモ-タは専用の土
台を使って固定し，それをヘリコイドスタンドに取
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図 8 試作装置 2 の外観 
 
2.3.2.2 実験結果および考察 










回転数 f（本実験では N）と B を(5)式に代入（ほ
かの因子は定数）して算出した値を図 9 に示した． 
 
Fr = I・B・l                  (1) 
 
I はうず電流 (A)， B は磁束密度（T），l は導体の長
さ（m）である． 
I =                   (2) 
I はうず電流 (A)， e は誘導起電力（V），R はアル
ミ板の抵抗値（Ω）である． 
E = v・B・ l           (3) 
 
v は運動速度（m/s），l は導体の長さ（m），B は磁束
密度（T）である． 
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